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S型車宜宮l1nary
Many oceanic phenomcna in the Ariak巴Scahave not been clarified yet. An obs巴rva-
tion tower for thc studies on these phcnomena was installed in the sca in 1974， where ten 
kinds of th巴phcnomcnaare now being obscrvcd. 
A part of the rccordcd data has bccn obtainecl and spcctrum ana1う明sofit were performccl 
to make clear thc charactcristics of fluctuations with time of the data. 
The following resu1ts were obtainεcl. 
(1) The fluctuations with timc of the magnitucle of ticla1 current ancl日li叫tywere 
eausecl main1y by semiclurna1 ticle. Especially， the fluc(uations of sa1inity wcre similar 
to these of sea 1cvel in the periocl ancl the phase. 011 the contrary， the fluetuations with 
time of clissolvecl oxygCI1 ancl hyclrogen-ion eOl1centration were caused by any other 
faetor than the semiclurnal ticle. 
(2) A velocity component， which hacl a constant direction ancl magnitucle during 24 





いる. このような特総な地勢のために， ζの海は，わがI;sI絞大のこ!二尚三去を;{:fし， さらには浅海部
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Tablc 1. Details of measurcd itcm. 
Measured item Duration of mcas. Range of mcas. Accuracy of 11eas. 
Sea level 20'00" 一5角ザ5III 土0.1111
Velocity 9'20" 。-2111/S 土0.025m/s 
Flow direction 9'20" 。_3600 ゴニ60
Salinity 2'20" 10-35%。 こと0.2%。
¥Vater tcmperature 2'20" 。_350C オ:0.20
Air temperature 2'20" 10-十400C 土0.50
Dissolved oxygen 2'20グ 0-20 ppm =七1.0ppm 
狂ydrogen-ionconcen. 2'20グ 2-12 pH 土0.1pH 
Wind velocity 9'20" 0-60111/S ごと5%
Wind direction 9'20" 16 directions 二iニ50
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また，このようにアナグロ1立を一定郎防のサンプワングによってデ、ジタノレ化する場合， aliasing 
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Fig. 3. Rccorclcd data of sca levcl (日).
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組み合わせで行なった.なお，観測データの不完全さのために，昭和50年 4 月 29 日 ~5 月 13 臼お
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Fig. 9. Combinations of anaylysis. 
RxxC市 j1けにρ 、 ? ，??????• • • • 
さらに次式のように熊次元化すれば，自己相関係数 i'xx(γ)が得られる.




















R~.<(τ) -T~士一lJriu ー (6)
1，1::;; 1'"，< 1'， 1'，;デ、ー タ iミ
R~x(τ)= W1 (τ)R~xCτ) 一(7)
?
?? ? ? ? ?
、
? ??? iτI :;1'1/) 
lτ1>1'"， 
ゆえに
p(J) = ):=R~xCて) exp(一吋)dτ (8) 
また， (8)式の値は，R~:c(τ) および WtCτ) を予めフーリェ変換し，その後，それらを霊設する
ことによってもえられる.すなわち
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夙(j)=0同げ)+0ベf叶;;)十 V々-2~，JJ 
民(j)=21'm(今詳子)
以上の関係式によって求められた解析結来は Fig，10-Fig， 19 ~乙示される.なお，スペクトノレ
の分解能すなわち推定精度に大きく影響をおよぼすデータ長 Tnおよびラグ数 Tmは，計算機
(FACOM 270-20/30)の容量および手持ち資料の精度を考慮し， Table 2のように決定された.
2， 相互相関とクロス・スペクトノレ
次に時間的平均依=0の2種類の確率変数について考える. このとき，相関関数は次式で表わ
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Table 2. Numbers of Tn and T伊・
Ivfeasurecl item T" Tm. Periocl of observation 
660 59 Deccmber 1-December 25 
Sea 1evel or 01・ 01・
360 40 April29-恥Iay13 
Magnitucle 01' current velocity 600 59 Dccember 1 -Dccember 25 
Salinity 600 59 December 1-Dccember 25 
Dissolved oxygen 360 40 Apri1 29-May 13 
E日王ydro勾g巴cnト.叩nc∞on町cen口tra以叫tion 360 40 April29-恥1ay13 
0.5 























Fig. 11. Auto-correlation coefficient U' x，) of 
magnitucle of current velocity. 
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Fig. 16. Power spectrum (P"，) ofmagnitude 
of current ve1ocity. 
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Fig. 18. Power spectrum Fig. 19. Power spectrum 
o~o 0~05 0~ 1O 0:150:200:25 f('cycle/hr) (P"，) of disso1ved (P;"x) ofhydrogen-
(20.0)(10.0) period(hrs) oxygen. ion concentration. 





r"y(τ)=Rり (τ)j.JR"，(O)Ryy(O) ....(13) 
また，パワースペクトノレの場合と同様に，相互相関関数をフーリェ変換してみる，すなわち
ん(j)=)二R"yexp(ー 判τ)dτ
= CSXy(j) -iQS"y(j) 
こζで
. .(14) 
? ???、 、 ，
?
? ?












s ，jf) = arctan [Q S x y(f) / C S x y(f) ] 





sxif)= IPxy(f) 12/PxxCf).Pyy(f) ••••• ..(17) 
上記の統計量は， 2種類の確率変数がお五いにどのような具合1(，またどの程度に関長sしてい




あるいは spectral-window による平滑化が必袈となってくる. ここでは， (11)式lζぶされた
hamming型の windowを用いて，これらの統計量の推定を行なった.
Fig. 20. Cross-correlation coefficie山 (r"v)between sea level and magnitude 
。fcurrent velocity or satinity. 
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Fig.21. Cross-correlation coefficients (rxy) between sea lcvel and dissolved 







一一一 Magnitudeof current velocity 
四時一 Salinity
Fig. 22. Phase changes (T.叫 intime between sea level and magnitude of 











四四四叫 l-lydrogen.ion concentration 
山山田明 Disso¥vedoxygen 
Fig. 23. Phas巴 changes(Txy) in time between sea ¥eve¥ and disso¥ved oxygen 











Fig.24. Coherence functions (sxy) between sealevel and magnitude of 
current velocity or salinity. 
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Fig. 25. Cohcrencc funclions (s.r，y) betwcen sea lcvcl and dissolved oxygen 



























mo=-;.z:. (州開)or 12"1 (η;奇数)
特lζ，ここで. (17)式の定数 Am.Bmあるいは Cn"fJmを，物理量 j(t)の観測値 j(n.dt)より算
定することを，その現象の調和分析と言っている.
ζの調和分析を潮流現象l乙適用するとき，この分析によって求められるおのおのの閥期の調和






Fig. 27 -Fig. 29および Table3 Ir示される.
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Fig. 26. Current ellipse on December 2， 1975. 
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Fig. 27. Comparison of observed and analyzcd 










Fig. 28. Comparison of observed and analyzed 
ve10city in east or west direction on 
December 2， 1975. 
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Fig. 29. Current ellipses of different diurnal tidc on Dcccmber 2， 1975. 
Tablc 3. Harmonic constants of current velocity on December 2， 1975. 
Il U 
II 
Cηz Om Cll- 。昨
0.026 mjscc 4 0 0.060 mjsec 144 0 
2 0.293 -30 0.485 166 
3 0.042 112 0.020 81 
4 0.109 155 0.028 64 
5 0.007 236 0.073 40 
6 0.033 205 0.025 97 
1; Velocity in north 01' south direction 






(1) Fig. 10 IC示されるように，潮位変動の自己相関係数は約121湾問周期のi日玄関数lζ非常に
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近い変動を呈している. また， Fig.15 !と示されるように， そのパワースベクトノレは， 1，詰j磁が約
1211寺闘の点で，ふ関数的な性状を示している.これらの事災は， ζ の綴証拠地点でのみ~ÝJ汐現象が干















ているものと考えられる.さらに Fig.27， Fig. 28およびTable3は，潮流の南北および東西成
分について，調和分析した結果を示したものである. また， Fig.29は主な周期成分の分調流の


















成り立っているものと考えられる. ζこで，特に，このマノレコフ過程に対応する変動成分は， 18 
2闘の潮汐現象によって，ほとんど影響を受けないような長期間にわたる変動成分であり，一方，
周期過程は潮汐現象lと起関する比較的小さな変動成分であると考えられる.
また， ζの2種類の変動現象と潮位の変動現象との関連性は， Fig.おおよび Fig.25Iζ示さ
れる.ζれらの結果から明らかなように，これらの現象閥の時間的ずれはほとんど認められない.


















(2) 容存酸素議およびイオン濃度の変動現象においては， 1 日 2[t!Iの潮汐現象による泌総~lftは
非常に少ない.むしろ，それ以外の要閣による長期的な変動成分がJjIj践している.
(3) 観測地点の潮流には，恨流成分の存在が認められる.この流れは，特f[ l存在1!1~[)11 の河川流
と大きな関係を持つ流れ成分と考えられる.
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